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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan menganalisis tentang 
penilaian hiasan sulam sashiko pada busana anak yang dinilai berdasarkan syarat 
pembuatan desain hiasan yang baik, aspek unsur desain serta prinsip desain. 
Penelitian ini menggunakan metode Pre-Eksperimental dan bentuk desain One-
Shoot Case Study. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan angket pada lima panelis ahli sebagai subjek penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penilaian hiasan 
sulam sashiko pada busana anak berada pada kategori sangat baik berdasarkan 
syarat pembuatan desain hiasan yang baik meliputi penggunaan hiasan secara 
terbatas, kesesuaian letak hiasan, cukup ruang, dan kesesuaian bahan hiasan. 
Penilaian berdasarkan aspek unsur desain yang meliputi bentuk, ukuran, tekstur, 
dan warna berada pada kategori sangat baik. Penilaian berdasarkan aspek prinsip 
desain yang meliputi harmoni, irama, proporsi, keseimbangan dan pusat perhatian 
juga berada pada kategori sangat baik. Model 5 unggul dengan skor tertinggi 
meliputi semua aspek, sehingga dapat disimpulkan bahwa sulam sashiko dapat 
digunakan sebagai alternative hiasan pada busana anak.  
 


















SITI ZAHRA AL SYIFA, Assessment of Sashiko Embroidery Ornaments 
on Children's Clothing. Thesis, Jakarta: Fashion Design Education Study 
Program, Faculty of Engineering, Jakarta State University, 2021. 
This study aims to obtain and analyze the assessment of sashiko 
embroidery on children's clothing which is assessed based on the requirements for 
making a good decoration design, aspects of design elements and design 
principles. This study uses a pre-experimental method and a form of One-Shoot 
Case Study design. The data collection technique in this study was carried out 
using a questionnaire to five expert panelists as research subjects. 
The results showed that overall, the assessment of sashiko embroidery on 
children's clothing was in the very good category based on the requirements for 
making a good decoration design including limited use of decorations, suitability 
of decoration, sufficient space, and suitability of decoration materials. Assessment 
based on aspects of design elements which include shape, size, texture, and color 
are in the very good category. Assessment based on aspects of design principles 
which include harmony, rhythm, proportion, balance and center of attention are 
also in the very good category. Model 5 is excellent with the highest score 
covering all aspects, so it can be concluded that sashiko embroidery can be used 
as an alternative decoration on children's clothing 
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